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RESUM 
L'objectin d'aquest article és presentar eLs primers resultats de les excavacions portades a 
terme al jaciment del Mol í del Salt (Vimbodí , (x)nca de Barberà). Fins al moment s'hi 
han realitzat dues campanyes d'excavació (anys 1999 i 2001) , que han permès docu-
mentar varis nivells arqueològics. Els nivells inferiors han estat datats pel mètode del C l 4 
(AMS) entre els 1 1,9 i els 12,5 ka BP. Tant les datacions com el registre líric indiquen que 
el jaciment s'ha d'enquadrar en el context culttiral del Paleolític Superior final i 
l 'Epipaleolític. Hntre les restes documentades destaca una plaqueta gravada amb motius 
zoomorts i antropomorfs que constitueix un dels pocs exemples d'art paleolític trobats 
fms ara a (Catalunya. 
Paraules c lau: Paleolític Superior, Epipaleolític, caçadors-recol·lectors, art paleolític. 
1 , - I N T R O D U C G I Ó 
El jaciment del Molí del Salt es localitza al terme municipal de 
Vimbodí (Conca de Barberà), a tms 700 m del nticli urbà i a escassa 
distància del molí que li dóna nom. Les seves coordenades geogràfiques 
són 41° 23' 44" de latitud nord i 1° 02' 48" de longitud E. Es troba al 
marge esquerre del riu Milans, que forma part de la conca hidrogràfica 
del Francolí, a una alçada de 490 m s.n.m. i a uns 10 m per sobre del llit 
actual del riu (Fig. 1). Ens trobem en un indret de transició entre els 
relleus del peu nord-est de les Muntanyes de Prades i la plana al·luvial. 
El dipòsit arqueològic està constituït per un paquet llimós en forma de 
talús d'uns 50 m de longitud, 4 m d'amplada i 3 m de potència. Aquest 
tallis es recolza sobre el vessant S d'unes formacions de conglomerats oli-
gocens que presenten en aquest sector una paret pràcticament vertical, 
d'orientació E-W. 
La presència de restes arqueològiques en aquest lloc ja era coneguda 
de fa temps. De fet, el jaciment apareix citat en algunes publicacions del 
Dr. Salvador Vilaseca (1933 i 1972) com una localització de superfície, 
la qual seria un bon exemple dels jaciments "... situados en tierras llanas, 
junto a corrientes constantes de agua, en lugares protegidos y formando pen-
dientes suaves y preferentemente orientados al Este y al Mediodía" (Vilaseca, 
1973: 128). La industria lítica es caracteritzaria, segons Vilaseca, per la 
presència de petites hilles i puntes de dors. A Vilaseca (1953: 278-282) 
es presenta la descripció i el dibuix d'algunes de les peces, entre les c]uals 
es diferencien les següents categories: fulles i áseles, ganivets, rascadores, 
gratadors, cepillos (artefactes que, pe! que es veu als dibuixos, semblen 
correspondre en realitat a nuclis laminats), nuclis d'ascles i un hacha de 
mano, que es tractaria en realitat d'un nucli bifacial. Nogensmenys, 
Vilaseca no va fer en cap moment referència a l'existència de restes en 
posició estratigràfica. 
L'existència d'un dipòsit estratigràfic conservat fou observada a prin-
cipis de la dècada dels 90, arran d'una visita al jaciment realitzada per 
alguns membres del nostre equip. Una primera excavació d'urgència fou 
portada a terme, el 1999, amb la finalitat de documentar la sec|üència 
estratigràfica del jaciment i valorar el seu interès arqueològic. La motiva-
ció immediata d'aquesta intervenció va ser la realització d'uns treballs de 
moviment de terres que havien destruït una part del dipòsit sedimenta-
ri, posant al descobert un tall de més d'un metre de potència on s'apre-
ciaven diferents nivells amb evidències d'origen antròpic. El sediment 
extret durant aquests treballs havia estat amuntegat al costat del jaci-
ment. El garbellat sistemàtic d'aquest sediment remenat va ser un dels 
objectius principals de la intervenció arqueològica del 1999, juntament 
amb l'excavació d'un sondeig de 3 m2. ( Jna vegada contrastat l'interès 
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arqueològic del jaciment, es va decidir sol·licitar la seva excavació dins 
del projecte de recerca Evolució paleoambiental i poblament prehistòric a 
les conques deis rius Francolí i Gaià, desenvolupat per l'Àrea de Prehistoria 
de la Universitat Rovira i Virgili . En el marc d'ac]uest projecte es va por-
tar a terme, entre els mesos de maig i juny de 2001, la segona campanya 
d'excavacions. Durant aquesta campanya es va ampliar la superfície exca-
vada fins als 18 m2 i es van portar a terme tasques de protecció del jaci-
ment (Fig. 2). 
2.- C O N T E X T GEOLÒGIC I GEOMORFOLÒGIC 
El jaciment s'ubica en una posició geogràfica i geomorfològica signi-
ficativa i estratègica, prop de la cresta que divideix la Conca de Barberà i 
la conca de l'Ebre i en un punt de transició entre la vall al·luvial i els ves-
sants de muntanya. El substráete geològic del jaciment està constituït per 
les formacions paleògenes de la Conca de Barberà, entre les quals predo-
minen els sediments detrítics continentals (IGME, 1975). La base de la 
sèrie paleògena que es documenta en aquest sector de la conca està for-
mada per les margues vermelles i calcàries lacustres que afloren a la zona 
de contacte amb les Muntanyes de Prades i que corresponen a l'Eocè. Per 
sobre apareix una potent sèrie de l'Oligocè, a la qual pertanyen les for-
macions documentades a la zona del jaciment, que corresponen concre-
tament al Sannoisià Superior. El primer tram de la sèrie oligocena ha 
estat atribuït al Sannoisià Inferior i està representat per margues ocres i 
vermelloses molt arenoses. El Sannoisià Mitjà està format per margues 
vermelloses amb intercalacions de calcàries margoses i sorrenques calcà-
ries. El límit entre el Sannoisià Mit jà i Superior ve marcat per un incre-
ment dels aports grollers, incloent-hi nivells de conglomerats. Aquests 
dipòsits de conglomerats desapareixen progressivament cap a l'est. 
A la zona del jaciment, el substrat preqtiaternari és format per una 
successió de conglomerats superjacents a sorrenqties i lutites. Els efectes 
de l'erosió diferencial fan que aquests contexts siguin favorables a l'apa-
rició d'abrics. Prop del jaciment, els conglomerats tenen un gruix màxim 
observat d'uns 5 m; consten de graves mitjanes i grosses amb suport de 
còdols, amb matriu variable entre la sorra grossa de color gris i el fanc lli-
mós gris groguenc. La fracció grossa del conglomerat presenta còdols de 
litologia variada. Els còdols de calcària representen la majoria, encara que 
també hi ha còdols de sorrenca groga, quarsita rosada i sorrenca verme-
llosa, sílex i corniana. Els còdols no estan alterats i es presenten amb for-
mes arrodonides o ben arrodonides, excepte el sílex que es troba majo-
ritàriament en Forma de fragments subangulosos. El conjunt de conglo-
merats s'organitza en estratificació encreuada escassament visible. Entre 
les capes de conglomerats s'alternen llençs de sorrenca i sorrenca lutítica 
o blocs angulosos de sorrenca de mida mètrica. Els conglomerats passen 
inferiorment amb límit abrupte i erosiu a sorrenques fmes grogues i luti-
tes vermelloses discretament estratificades, amb capes de gruix decimè-
tric i de geometria l leugerament ondulada. Tota la seqüència prequa-
ternària bussa cap a l'E amb feble inclinació (uns 10°). 
La paret on es recolza l'estratificació arqueològica sembla relacionar-
se amb processos d'erosió al·luvial encara que factors estructurals poden 
haver influenciat en la seva formació. Presenta un perfil esglaonat, per la 
variabilitat de resistència entre les diferents capes de roca. Davant d'a-
questa escarpa d'erosió al·luvial es localitza una forma lleugerament incli-
nada cap al riu. L'esquelet d'aquesta morfologia és al·luvial i el seu aspec-
te actual prové de processos d'erosió de vessant que van arrasar la seqüèn-
cia al·luvial i van originar la superfície inclinada cap al riu. Aquests pro-
cessos poden ser deguts a una fase erosiva recent i bastant intensa. El curs 
del riu en aquest tram, directament damunt de la roca terciària amb un 
perfil topogràfic accidentat i l luny de l 'equilibri, indica també una fase 
recent d'erosió. Cal destacar que l'estratificació arqueològica està trunca-
da per una superfície erosiva coberta per sediments de vessant. Tenint en 
compte les dades obtingudes en altres punts de la vall del Francolí, és 
probable que la superfície que erosiona l'estratificació arqueològica pugui 
datar-se aproximadament en el l ímit Pleistocè-Holocè. 
3.- ES TRATIGRAFIA 1 CRONOLOGIA 
Els treballs d'excavació han permès documentar una seqüència estra-
tigràfica d'uns 2 m de potència que es caracteritza per una gran homo-
geneïtat que fa difícil establir límits nets entre les unitats estratigràfiques. 
Per altra banda, tampoc la distribució vertical de les restes arqueològi-
ques va mostrar l'existència de nivells estèrils, sinó que les restes aparei-
xien de forma contínua a llarg de tot el dipòsit, si bé es van poder deter-
minar horitzons d'acumulació diferencial. Durant l'excavació de l 'any 
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1999 es van diferenciar dos conjunts estratigràfics en funció de les 
diferències en el color del sediment: un conjunt superior (A), més fosc, i 
un conjunt inferior (B), més vermellós. Cadascun d'aquests conjunts fou 
subdividit en dues unitats (A i A l , i B1 i 82 respectivament) a partir de 
la presència més o menys important d'elemenrs grollers. Aquestes unitats 
són la base de Testudi arqueològic. L'estudi geoarqueològic realitzat pos-
teriorment va proporcionar una descripció més detallada, amb 8 unitats, 
que és la t]ue exposarem a continuació. La correlació entre aqtiestes uni-
tats i els nivells arqueològics apareix a la Figura 3. 
Aquesta descripció s'haurà de completar amb les dades obtingudes a 
la campanya del 2001, que fan referència bàsicament a la part superior 
de la seqüència i en concret a la caracterització del nivell de cc)dols i blocs 
que hi ha per sobre del dipòsit llimós on es troben els nivells arqueolò-
gics. La relació entre aquest nivell i la resta de la seqüència no havia que-
dat prou clara amb els treballs del 1999. Les informacions derivades de 
l 'ampliació de la superfície excavada realitzada l'any 2001 semblen indi-
car que es tracta d'un nivell derivat de la descomposició de la paret de 
conglomerat. A més a més, s'ha identificat un altre nivell arqueològic, 
anomenat nivell Superficial (Sup), per sobre d'aquest episodi de caiguda. 
En una primera aproximació, sembla que les característiques del conjunt 
lític trobat en aquest nivell són força diferents a les documentades a la 
resta de la seqüència, el que ens indicaria im moment culturalment ben 
diferenciat. En qualsevol cas, l'estudi arqueològic i estratigràfic d'aquest 
tram superior de l'estratigrafia està actualment en curs i no l'abordarem 
en aquest article. Ens l imitarem, per tant, a presentar la seqüència des-
crita a la secció nord del quadre E3 1 arran dels treballs del 1999. 
HI 0 - 1/5 cm = nivell A p.p. {pro parte) 
Llims de color marró amb pedres comuns. Estructura granular fma 
feblement desenvolupada; sec, feble, porositat moderada, arrels escasses, 
matèria orgànica abundant i força descomposta; material fi carbonàtic i 
amb làmines de mica; l ímit inferior net i moderadament ondulat. 
H2 1/5 - 23 cm = nivell A p.p. 
Llims de color marró amb pedres comuns, generalment còdols de 
calcària, i escassos fragments de lutita vermellosa freqüentment meteo-
ritzada, ambdós procedents del substrat prequaternari. La fracció grava 
molt fina és comú i està formada principalment per fragments subarro-
donits. La disposició i l 'orientació de les pedres tabulars i allargades és 
casual; massiu, poc humit , feble, porositat moderada, arrels escasses, 
matèria orgànica abundant i ben descomposta; material fi carbonàtic i 
amb làmines de mica gris-groguenca; algtms reompliments excrementáis 
als canals; l ímit inferior gradual, lineal i arbitrari, definit per l ' increment 
de les pedres. 
H3 23 - 30 cm = nivell Al p.p. 
Caràcters iguals als d 'H2, excepte per una granulometria feblement 
més grossa i pedres més freqüents, amb aparició de fragments angulosos 
heteromètrics de conglomerat, amb inclinació variable (mai verticals), i 
de plaquetes de lutita/sorrenca del substrat. També s'observa un incre-
ment de la mida màxima dels còdols; arrels freqüents; límit inferior gra-
dual, lineal i arbitrari, definit pel decreixement de les pedres. 
H4 30 - 65 cm = nivell A l p.p. 
Llim arenós de color marró amb pedres comuns; massiu, poc humit , 
feble, porositat moderada, arrels escasses, matèria orgànica comú i ben 
descomposta; material fi carbonàtic i amb làmines de mica; concrecions 
toves de micrita comuns, disperses en el material fi; l ímit inferior gradual 
i l ineal. 
H5 65 - 75 cm = nivell B1 
Caràcters iguals als d 'H4, excepte per les pedres més freqüentes, for-
mant wv\-3. stone-layer mo\x. discontínua, amb fragments tabulars i allargats 
subhoritzontals; l ímit inferior clar i lineal. 
H6 75 - 115 cm = nivell B2 p.p. 
Llim arenós de color marró groguenc amb pedres comuns, més peti-
tes que a les imitats superjacents, formades principalment per fragments 
subarrodonits de lutita vermellosa i subordinadament per fragments 
subangulosos de conglomerat i còdols, amb fragments tabulars o allargats 
orientats subhoritzontals; massiu; poc humit , feble, porositat escassa, 
arrels molt escasses, matèria orgànica escassa; material fi carbonàtic i amb 
làmines de mica; ocasionals fragments de carbó dispersos en la part infe-
rior de la unitat; l ímit inferior clar i lineal. 
H7 115 - 119 cm = nivell B2 p.p. 
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Caràcters iguals als d 'H6, excepte per les pedres freqüents, princi-
palment fragments subangulosos orientats horitzontals de sorrenques del 
substrat; l ímit inferior clar i lineal. 
H8 119 - 125 cm = nivell B2 p.p. 
Sorra llimosa de color marró groguenc; pedres comuns formades prin-
cipalment per fragments subarrodonits i subangulosos, de grandària entre 
grava fina i molt fina, de lutita del substrat; massiu; poc humit, solt (feble), 
porositat escassa, arrels molt escasses; límit inferior abrupte i lineal. 
H9 > 125 cm sense denominació arqueològica. 
Lutita vermellosa, estratificada, amb alternances de sorrenques. 
Substrat prequaternari. 
La seqüència consta d'unes unitats amb escassa variabilitat vertical i 
absència de límits nets. Considerant el perfil en el seu conjunt, s'observa 
una variació gairebé contínua dels caràcters sedimentaris i edàfics des 
d 'H2 fms a H6 . Es poden distingir tres tipus d'aports sedimentaris: 
1. Aports procedents del vessant, majoritàriament de l'erosió dels 
materials terciaris. Es reconeixen diversos tipus: l a ) blocs de conglo-
merat; Ib) còdols del conglomerat, que es van deslliurar per proces-
sos d'alteració i posteriorment van caure de la mateixa paret; Ic) 
blocs de lutita; Id) sorres i llims de la roca terciària que es van des-
lliurar per meteorització i es van acumular en l'estratificació arque-
ològica. Aquests materials són presents, amb variacions, a tota la 
seqüència. 
2. Materials derivats de processos al·luvials. S'interpreta així el mate-
rial fi que forma la majoria de la massa de les unitats des d 'H4 fins a 
H8. La granulometria principalment arenosa, la geometria dels 
estrats i la disminució de la granulometria cap amunt són caràcters 
que indiquen l'origen al·luvial d'aquestes unitats. En la seqüència 
s'observa una disminució dels aports al·luvials i un increment dels 
aports del vessant. 
3. Aports d'origen antròpic, com les pedres de la stone-line d'H7 per la 
seva naturalesa i disposició. Sembla que en totes les unitats el mate-
rial fi prové parcialment d'aports antròpics de matèria orgànica, car-
bons de mida variable i cendres. 
Totes les unitats semblen derivar d una sedimentació per energia 
baixa-moderada procedent des de PENE, amb fases d'augment de l'e-
nergia causada sobretot pels aports del vessant. L'escassa importancia dels 
processos de bioturbació suggereix una velocitat de sedimentació relati-
vament elevada. No s'han reconegut estructures sedimentàries clares, 
excepte per la gradació normal de tot el conjunt, és a dir, la disminució 
gradual de la grantilometria cap a dalt. 
Els processos edàfics no estan intensament desenvolupats. El perfil, 
en el seu conjunt, és un sòl monofàsic i no s'han reconegut sòls enterrats 
o paleosuperfi'cies en la successió. Els caràcters edàfics es poden agrupar 
en pocs processos elementals. El contingut de matèria orgànica dismi-
nueix de dalt cap a baix. Les unitats HI i H2 contenen abundant matè-
ria orgànica ben incorporada a la fracció mineral, que també pot derivar 
parcialment dels aports antròpics. En les unitats subjacents la quantitat 
de matèria orgànica disminueix i el seu grau d'humificació és sempre ele-
vat. La intensitat de la bioturbació també sembla disminuir de les unitats 
més altes cap a baix, fins gairebé desaparèixer. 
L'acumulació de carbonat de calci és moderada. Tot el material reac-
ciona amb àcid clorhídric, per la presència residual de carbonats en el 
material fi, tot i que els trets d 'acumulació per carbonatació no estan 
molt desenvolupats. Només a H4 s'observen concrecions de carbonat, 
encara que totes les unitats tinguin probablement un enriquiment de 
micrita en la matriu. Algunes unitats contenen còdols o fragments de 
lutita alterats. No està clar si es tracta de meteorització hi situ o d'altera-
ció heretada de la roca, encara que pels fragments de lutita continguts en 
les imitats H6, H7 i H8 es pot pensar en una feble meteorització in situ. 
No s'han reconegut altres evidències de meteorització. El color de les 
unitats superiors, amb tonalitats de color oliva, suggereix una acció de 
processos moderats d'hidromorfia, saturació temporal d'aigua amb pro-
cessos d'oxidació i reducció del ferro. 
Les dades recollides fins ara són escasses i només permeten algimes 
consideracions preliminars sobre els processos de formació. Els processos 
dominants corresponen a la sedimentació d'origen natural, que comença 
amb l 'acumulació de materials al·luvials d'energia baixa i continua amb 
aports de vessant. Els aports antròpics es relacionen amb l 'acumulació de 
blocs, causada per la formació d'estructures antròpiques, artefactes i 
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materials cremats d'origen vegetal. No està clara la importància dels pro-
cessos antròpics en l 'acumulació de la matriu llimo-argilosa, encara que 
podrien haver estat significatius, sobretot a les unitats superiors. Els 
límits entre les unitats són graduals i els registres arqueològics s'han tro-
bat dispersos en tot el volum dels horitzons. Això es relaciona amb els 
processos edàfics que es van succeir després de (probablement també 
durant) la sedimentació de les unitats. La gradualitat dels límits és un 
caràcter típic dels perfils edafològics. La dispersió de les peces pot ser 
deguda als processos de modificació sin- i postdeposicionals, com el 
trampling o la bioturbació, la intensitat dels quals es podrà comprovar 
mitjançant l'anàlisi micromorfològica. 
Al Centre de Faibles Radioactivités de Gif-sur-Ivette han estat obtin-
gudes dues datacions pel mètode del Carboni 14 (AMS) a partir de mos-
tres de carbó provinents dels nivells arqueològics B1 i B2. Els resultats 
apareixen a la Taula 1. 
Nivell arqueològic Ref. lab. Anys radiocarbònics BP 
B1 GifA-101037 11940 ± 100 
B2 GifA-101038 12510 ± 100 
Taula 1." Datacions per C 1 4 ( A M S ) dels nivells arqueològics B1 i B2 
4,- LA INDÚSTRIA LÍTICA 
A la campanya del 1999 es va recuperar un total de 3083 restes líti-
ques, la distribució de les quals per nivells arqueològics i categories 
estructurals es pot veure a la Taula 2. Les áseles i els ñ'agments d'ascla són 
les categories més representades a tots els nivells, amb percentatges molt 
similars. Els nuclis són la categoria menys freqüent, amb un màxim de 
r i % al nivell A. En canvi, els artefactes retocats estan ben representats, 
amb proporcions al voltant del 10% a tots els nivells. Els nuclis i les 
áseles han estat analitzats mitjançant els sistemes d'anàlisi desenvolupats 
en el marc del Sistema Lògico-Analític (Carbonell et alii, 1983 i 1992; 
Vaquero, 1992). L'anàlisi i classificació del artefactes retocats han estat 
realitzats mitjançant la Tipologia Analítica i Estructural de G. Laplace, 
segons la versió publicada a Laplace, 1972. 
El sílex és pràcticament l 'única materia primera representada, amb 
percentatges al voltant del 99% a tots els nivells. La presència d'altres 
materials és purament testimonial; s'han documentat només algunes res-
tes de calcària i de quars. Totes les peces corresponents a aquests mate-
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rials són áseles 1 fragments d'ascla. Els nuclis i els artefactes retocats són 
sempre de sílex. Aqtiestes dades proporcionen només una primera apro-
ximació a les estratègies de captació de matèries primeres. El sílex és el 
material seleccionat preferentment en els processos de talla al llarg de 
tota la seqüència i, a nivell macroscòpic, s'observa un ampli ventall cie 
varietats. Les característiques de la major part d'aquestes varietats sugge-
reixen que l'origen d'aquests materials podria estar en els afloraments de 
vora de conca que es troben a diferents llocs de la Conca de Barberà i de 
les zones veïnes. El Mol í del Salt es troba en un context geogràfic carac-
teritzat per l 'abundància d'afloraments de sílex. A les formacions evapo-
rítiques paleògenes documentades a les vores de la Depressió Central és 
freqüent trobar afloraments de roques silícies de bona qualitat en posició 
primària (Ortí et alii, 1997). Es tracta generalment de nivells de margues 
i argiles vermelles del Cuisià-LAitecià amb dipòsits de guixos i nòdtds de 
sílex. Dins d'aquestes formacions es tenen notícies de vàries zones de cap-
tació potencial a pocs kilòmetres del jaciment. Els afloraments de 
Vilavert i l'Illa es troben respectivament a 12 i 15 km a l'est del Molí del 
Salt. A uns 25 km al NE es troben els afloraments de Vallespinosa i a uns 
14 km al S W els d'Ulldemolins. Caldrà aprofondir en l'estudi litològic 
dels materials trobats al Mol í del Salt per establir quines d'aquestes àrees 
potencials van ser efectivament explotades. 
Els nuclis 
[^onat el reduït nombre de nuclis amb el que contem, farem una pre-
sentació general de les estratègies de reducció documentades al jaciment. 
Cal dir que 18 dels nuclis conserven parcialment la superfície cortical, el 
que indica que el procés de reducció no implicava generalment una 
decorticalització sistemàtica del nucli. Tots els nuclis són Bases Negatives 
de Primera Ceneració; no s'ha pogut identificar cap seqüència de talla 
sobre ascla, encara que cal recordar que la morfologia del suport de par-
tida és cada vegada més difícil de reconèixer a mesura que es desenvolu-
pa el procés de reducció. 
En primer lloc, hi ha una sèrie de nuclis que gairebé no aporten cap 
informació sobre les estratègies de redticció, ja cjtie mostren seqüències de 
talla molt curtes que no generen una estructura volumètrica definida. Es 
tracta en alguns casos de fragments de nucli, o de seqüències de reducció 
a partir de petits fragments dels quals només s'han pogut obtenir algunes 
extraccions de reduïdes dimensions. En altres casos es tracta de seqüèn-
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cies sobre còdols petits, que es van finalitzar poc després d'haver-se ini-
ciat, romanent cortical la major part de la superficie del nucli, o sobre 
nòduls de matèria primera de baixa qualitat, que no han permès un 
desenvolupament perllongat de la talla. Aquests nuclis no aporten infor-
mació substancial sobre les estratègies de talla, encara que sí ens situen en 
un context tecnoeconòmic caracteritzat per una economia de la matèria 
primera que justifica l 'explotació de matrius que d'entrada tenen una 
reduïda capacitat productiva. En aquest grup s'integren 6 dels 26 nuclis 
analitzats. 
Els 21 restants sí presenten estructures vokmiètriques generades 
fonamentalment pel procés de reducció. La majoria són nuclis amb un 
únic pla d'intervenció (N=l4) , encara que les estructures amb dos (N=3) 
o tres plans d'intervenció (N=4) també estan representades. En 6 dels 14 
nuclis unipolaritzats la intervenció es realitza des del pla horitzontal, a 
partir del qual es generen normalment estructures bifacials. En 5 casos 
les extraccions es realitzen des del pla transversal, mentre que en els tres 
nuclis restants l'explotació es porta a terme des del pla sagital. Els nuclis 
amb dos plans d'intervenció mostren sempre una explotació des del pla 
horitzontal, que es combina amb el sagital en dues ocasions i amb el 
transversal en la restant. S'ha de dir que els nuclis amb tres plans d' in-
tervenció són bàsicament estructures bipolaritzades, en les quals el volum 
es configura a partir de dos plans, mentre que des del tercer es realitzen 
sempre aixecaments aïllats que afecten poc la morfologia global. Des d'a-
quest punt de vista, les combinacions documentades són la transversal-
transversal, la horitzontal-horitzontal i la horitzontal-transversal, aquesta 
tiltima en dues ocasions. 
L'organització volumètrica dels nuclis mostra, per tant, una conside-
rable variabilitat, tant pel que fa al nombre de plans (encara que els nuclis 
unipolaritzats són predominants), com a la seva disposició amb respecte 
al volum de l'objecte. Aquesta variabilitat sembla relacionada amb l'ob-
jectiu de la producció, entès com el tipus d'extraccions que s'obtenen 
dels nuclis. Tenint en compte aquests factors (organització volumètrica i 
tipus de productes), el camp de variabilitat morfotècnica definit pels 
nuclis del Molí del Salt es pot organitzar al voltant d'un eix en els 
extrems del qual s'hi trobarien dos models ben diferenciats, però entre els 
quals s'observarien morfologies intermitges que es podrien considerar 
com models de transició entre un i l'altre (Eig. 4). En primer lloc des-
criurem els dos models que defineixen els extrems de l'espai de variabili-
A A l B1 B2 Total 
Aseles 393 344 360 264 " 1 3 6 1 
.44 .47 .46 .37 .44 
Fragments 336 243 263 319 1161 
d'ascla .37 .33 .33 .45 .37 
Aseles 49 39 51 48 187 
f ragmentades .05 .05 .06 .06 .06 
Nucl is 12 7 5 2 26 
.01 .009 .006 .002 .008 
Artefactes 99 84 95 70 348 
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Taula 2 , - Distribució de les restes l ít iques per nivells arqueològics i categories estructu-
rals. Freqüències absolutes i relatives 
tat, per a continuació especificar quines estructures correspondrien a 
àmbits intermitjos d'aquest espai: 
A. En primer lloc, hi ha una sèrie de nuclis (N=5) que mostren una 
explotació des del pla transversal encaminada a l 'obtenció preferen-
cial i sistemàtica de làmines. Generalment es tracta de nuclis unipo-
laritzats, excepte en un cas que presenta tres plans d'intervenció 
encara que en realitat el volum es construeix a partir de dos plans 
d'intervenció oposats. En qualsevol cas, el pla d'intervenció està sem-
pre desplaçat cap a la perifèria del nucli. En general, les extraccions 
laminats es realitzen només sobre una part del contorn del pla d'in-
tervenció. Són els nuclis que mostren un major índex d'al largament 
i les configuracions de les superfi'cies de talla són còniques o cilín-
drit]ues. L'organització volumètrica permet maximitzar la llargada de 
les extraccions amb relació a la llargada del nucli, característica habi-
tual de les estratègies de talla especialitzades en la producció laminar. 
B. En segon lloc, altres nuclis (N=4) presenten una organització 
volumètrica caracteritzada per dues superfi'cies de talla oposades 
separades per un pla d'intersecció horitzontal, que ocupa una posició 
central amb respecte al volum del nucli. Es la estructura característi-
ca del que es coneix com a talla discoide (Fig. 5). Els nuclis corres-
ponents a aquest model volumètric presenten una estructura simè-
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trica i no jerarquitzada, encara que s'observen algunes diferències en 
ei grau d'explotació de les dues superfícies de talla. Les extraccions no 
són laminats, encara que en algun cas s'observa que en determinats 
segments de la superfície de talla s'han començat a manifestar crite-
ris que afavoreixen un increment en la llargada de les extraccions. 
A partir d'aquí hi ha dades que suggereixen una continuïtat mor-
fotècnica entre ambdós models, amb nuclis que comparteixen criteris 
tècnics pertanyents a cadascun d'ells: 
C. Hi ha nuclis (N=4) que presenten una estructura volumètrica simi-
lar a la del model A, amb un pla d'intervenció situat a la perifèria del 
nucli, des del qual es creen morfologies còniques i cilíndriques. A 
diferència del model A, la intervenció es pot realitzar des del pla sagi-
tal i els nuclis són més amples. Les extraccions, si bé tendeixen a ser 
més llargues que amples, no són laminats. 
D. Aquests nuclis (N=3) són els que més clarament representen la tran-
sició entre els dos models principals. En línies generals, el volum s'ha 
construït per mitjà dels criteris d'organització observats al model B: 
dues superfícies oposades separades per un pla d'intersecció horit-
zontal, però a la perifèria del nucli apareix un segon pla d'interven-
ció transversal o sagital, perpendicular al primer, des del qual s'efec-
tua una explotació similar a la del model A. 
E. Finalment, una sèrie de nuclis (N=3) presenten també una estructu-
ra creada a partir de dos plans d'intervenció ortogonals, un horit-
zontal i altre transversal o sagital. La diferència amb el model D és 
que des del pla horitzontal no es desenvolupa una estratègia de tipus 
bifacial, sinó que el pla d'intervenció està desplaçat cap a la perifèria 
de l'objecte. Els configurats són cònics o cilíndrics, com els creats des 
del pla transversal/sagital, encara que les extraccions són més curtes, 
ja que la dimensió del nucli que s'explota és l'espessor. 
El reduït nombre de nuclis documentats, especialment al conjunt 
estratigràfic B, no permet determinar canvis diacrònics en les estratègies 
de talla. Òbviament, no es pot dir si aquests models volumètrics corres-
ponen a cadenes operatives diferents o a modalitats diferenciades dins 
d'una mateixa cadena operativa. El cert és que la continuïtat morfotèc-
nica observada al Molí del Salt confirma que models volumètrics molt 
diferents poden coexistir en un mateix espai de variabilitat morfotècnica. 
Els dos models que defineixen els extrems d'aquest espai han estat consi-
derats sovint com estratègies contraposades que podien incitis ser utilit-
zades com a marcadors cronoculturals. El primer és un bon exemple de 
la talla laminar habitual des dels inicis del Paleolític Superior. El segon 
ha estat considerat com un dels trets definitoris de les tecnologies del 
Paleolític Mit jà . El registre lític del Molí del Salt confirma la dificultat de 
fer atribucions cronoculturals quan Ttinic que tenim són morfologies de 
nuclis aïllats. 
El que es important determinar és el paper de cada morfologia dins 
l'espai de variabilitat morfotècnica. No es pot descartar que un model 
dominant en im context tècnic determinat, com pot ser la talla discoide 
en alguns conjunts del Paleolític Mit jà , passi a un segon pla en altres con-
textes. Ea configuració del volum seguint una estratègia d'aquest tipus 
podria ser un estadi inicial dins d 'una estratègia laminar. L'aresta perifi;-
rica creada per la intersecció dels dos plans oposats podria ser utilizada 
com a guia una vegada iniciada l'explotació pròpiament laminar. Això 
afavoriria el control dels flancs de la superfície de talla laminar i explica-
ria alguns dels models intermitjos que hem documentat. No obstant 
això, el fet que en alguns casos la talla hagi mant ing iu fins al final l'es-
tructura bifacial del nucli indicaria que aquestes morfologies no eren 
només una forma de preparació inicial del volum, sinó que respondrien 
a un estratègia productiva plenament desenvolupada. La mida reduïda de 
la major part dels nuclis pertanyents al model A suggereix que aquesta 
morfologia característicament laminar tendia a aparèixer en els estadis 
finals del procés d'explotació. 
Les áseles 
Pel que fa a les característiques morfotècniques de les áseles, no s'ob-
serven diferències significatives entre els nivells arqueològics. Les super-
fícies talonars són majoritàriament no corticals, de tiptis plataforma, uni-
facetades i amb delineació recta. La majoria de les cares dorsals són ente-
rament no corticals. La proporció de restes corticals és una mica niés alta 
als nivells superiors, amb im 30% al nivell A i un 29% al nivell A l . 
Aquestes dades suggereixen cjtie els primers estadis de la cadena operati-
va es van portar a terme al propi jaciment. Les cares dorsals corticals són 
una mica menys abundants als nivells B1 i B2, especialment en aquest 
tíltim, on assoleixen un 20 %. Si bé això podria indicar una major frag-
mentació de la seqüència de talla a les unitats inferiors, les diferències 
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entre nivells no arriben als límits de la significació estadística. Els bulbs 
de percussió són en general marcats, encara que els difusos assoleixen 
percentatges entre el 27% i el 36%. La delineació de les cares ventrals es 
caracteritza per un grau de flexibilitat molt redtiït, amb el predomini de 
la modalitat recta i unes proporcions de cares ventrals còncaves que 
oscil·len entre el 29% i el 22%. 
La distribució de les restes per mòduls volumètrics mostra el predo-
mini del format més petit a tots els nivells. El nivell B2 presenta el per-
centatge més alt, amb un 56%, mentre que en el nivell A les áseles més 
petites assoleixen una proporció sensiblement més baixa (37%). El nivell 
B2 es caracteritza per una major presència de restes petites en relació a la 
resta de nivells, i especialment en relació al nivell A. Aquest predomini 
de les peces de mida més petita suggerix que les seqtiències de talla es van 
desenvolupar en el propi jaciment i que els processos post-deposicionals 
no han causat una selecció volumètrica de les restes. 
Pel que fa a l ' índex d'al largament, la mitjana oscil·la entre l'I ,38 dels 
nivells A i B2 i l ' I ,47 del nivell A l . S'observa un predomini clar de les 
morf-ologies no laminats. Les làmines assoleixen un percentatge màxim 
del 26 ,1% al nivell B2. Les principals diferències es localitzen en com-
parar el sostre i la base de la seqüència, ja que el percentatge més baix de 
làmines correspon al nivell A (13,7%), mentre que els nivells Al i B1 
presenten valors intermitjos de restes laminats (17,7% i 18,3% respecti-
vament). Dins d'una tendència general a produir áseles més llargues que 
amples, només entre el 31% i el 35% de les peces tenen un índex d'a-
llargament inferior a 1. L'índex de carenat no mostra diferències subs-
tancials entre els nivells arqueològics, amb una mitjana que oscil·la entre 
3 ,97 al nivell B2 i 3 ,46 al nivell B L 
Els artefactes retocats 
En general, els artefactes configurats tendeixen a ser tma mica més 
grans que les áseles sense retocar, el que ens indica una selecció preferen-
cia! de suports de mida gran. També tendeixen a ser més allargats, amb 
un índex d'al largament entre 1,45 i 1,68, i més espessos, amb unes mit-
janes per l 'índex de carenat que oscil·len entre 3,2 i 2,7. No obstant això, 
no s'observa un patró clar de selecció de suports laminats. La proporció 
de peces laminats és només una mica més elevada per als objectes reto-
cats (un 19,3%) i no es pot parlar en general d'un patró de selecció pre-
lerencial de suports laminats per al retoc. En qualsevol cas, s'han d'ana-
litzar els patrons de selecció en funció dels diferents tipus d'artefactes. Hi 
ha una selecció preferent de suports laminats per a la configuració de les 
làmines i puntes de dors, mentre que la resta d'artefactes tendeix a rea-
litzar-se sobre suports no laminats. Els criteris de selecció volumètrica de 
suports per retocar també varien en funció del tipus d'artefacte que es vol 
configurar. L'exemple més clar és el de les puntes i làmines de dors, que 
pertanyen sempre als mòduls volumètrics més petits. En l'extrem oposat, 
els artefactes retocats de mida més gran corresponen sobretot a denticu-
lats i rascadores, encara que també es documenten dos gratadors, un burí 
i una truncadura. Es pot dir que al Molí del Salt tendeix a haver-hi uns 
criteris ben definits de selecció dels suports depenent del tipus d'artefac-
te que es vol configurar. 
Entre els 348 artefactes retocats hi ha 20 peces dobles i una triple, la 
qual cosa suposa un total de 370 tipus primaris. Les peces dobles mos-
tren una àmplia diversitat de combinacions; les més freqüents són les 
següents: rascadora-denticulat (N=3), burí-burí (N=2), denticulat-denti-
culat (N=2), gratador-denticulat (N=2), gratador-gratador (N=2) i gra-
tador-truncadura (N=2). El denticular és el morfotipus que més tendeix 
a associarse a altre grups tipològics en una mateixa peça. La distribució 
d'aquests tipus per mode de retoc s'inclou a la Taula 3. S'estableix una 
diferenciació entre els dos conjunts estratigràfics que composen la 
seqüència. Als nivells superiors el retoc simple predomina de forma clara. 
En canvi, als nivells inferiors s'observa un increment significatiu del retoc 
abrupte, que al nivell B2 arriba a ser majoritari. Aquest increment es pro-
dueix en detriment del retoc simple i dels burins, que al nivell B1 gaire-
bé desapareixen. 
Taula 3." Distribució dels tipus primaris en Funció del mode de retoc. Freqüències abso-
lutes i relatives 
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Les diferències entre els nivells s'aprecien més clarament en la distri-
bució per grups tipològics (Taula 4) i tipus primaris. EI gratador és el 
grup tipològic més representat a les imitats superiors, especialment al 
A A l B1 B2 Total 
S in ip . Ind. i / 1 1 6 29 
.05 .08 .1 1 .08 .08 
Rascadores 2 1 9 
.02 .02 .0,3 .0,3 .02 
Gra tadors 31 .M 20 16 101 
.29 .20 .21 .27 
Dcnt i cu l a t s 19 8 18 9 54 
.18 .09 .18 .12 .14 
Abruptes ind . 6 5 6 6 23 
. 06 .06 .06 .08 .06 
Truncadure s 5 5 21 17 4 8 
.05 .06 .20 .23 .13 
Perforadors 4 5 5 4 18 
.04 .06 .05 .05 .05 
Pun te s de dors 10 2 6 5 23 
.09 .02 .06 .07 .06 
I . àmines de dors 11 10 •7 4 0 
.10 .15 .10 .09 .11 
Pun te s de dors 1 1 
t runcades .01 . 002 
l à m i n e s de dors 1 1 
t runcades .01 . 002 
Bur in s 11 7 1 3 2 '> 
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Faula 4 , - Distr ibuc ió dels arrchictes retocats per grups t ipològics i nivells arqueol í ig ics 
nivell A l , on assoleix tm màxim del 39%. La seva presència disminueix 
tma mica als nivells inferiors, encara que es manté en percentatges al vol-
tant del 20% i continua sent el tipus de retoc simple més representat. Es 
tracta generalment de gratadors frontals simples, encara que les modali-
tats amb retoc lateral, ogivals i de musell també estan presents. El denti-
culats mantenen una representació important a tots els nivells, amb 
valors que oscil·len entre el 1 8% dels nivells A i R 1 i el 9% del nivell A l . 
Es tracta bàsicament de rascadores denticulades, encara que les osques 
també estan ben representades, especialment als nivells B1 i B2. Les ras-
cadores són molt poc freqüents, sense que hi hagi diferències significati-
ves entre els nivells. Són sempre rascadores laterals, generalment profun-
des. 
Pel que fa als abruptes, la majoria dels grups tipològics mantenen 
una representació força homogènia al llarg de tota la seqüència. Es el cas 
dels abruptes indiferenciats, dels perforadors, i de les làmines i puntes de 
clors, encara que aquest darrer grup mostra un descens sensible al nivell 
B l . No obstant això, aquest descens es veu acompanyat per un incre-
ment de les làmines de dors, de tal manera que el conjunt de peces de 
dors (làmines + puntes) assoleix valors molt similars a totes les unitats 
arqueològiques, al voltant del 16%. La punta de dors total és el tipus pri-
mari més representat, mentre que entre les làmines predominen les de 
dors profund. Les principals diferències es troben en la representació de 
les truncadures, la qual s' incrementa considerablement als nivells infe-
riors, fins arribar a ser el grup tipològic més freqüent, amb valors al vol-
tant del 20%. Aquest grup és el responsable de l ' increment del retoc 
abrupte indicat més amunt. Les truncadores es distribuixen de forma 
equitativa entre els tipus normal i oblic, encara que cal destacar l ' impor-
tant percentatge que assoleixen les truncadures de delineació còncava, 
que representen el 57% del total. 
Finalment, els burins mostren canvis importants al llarg de la 
seqüència. Són molt poc freqüents als nivells inferiors, augmentant sen-
siblement la seva representació als nivells A i A L Es tracta en la major 
part dels casos de burins sobre pla. Les modalitats sobre fractura, sobre 
truncadura, sobre retoc lateral i els burins diedres també s'han docu-
mentat, si bé són poc representatives. 
Aquestes dades defineixen la dinàmica de canvi tipològic al Molí del 
Salt. La seqüència comença al nivell B2 amb uns conjunts on el retoc 
abrupte és predominant, com a conseqüència de l'elevat percentatge que 
assoleixen les truncadures. Destaca també la important representació de 
gratadors, denticulats i elements de dors i l'escassa presència dels burins. 
Al nivell Bl s'observa ja un predomini del retoc simple, degut bàsica-
ment a l ' increment en el percentatge de denticulats. La resta de caracte-
rístiques són similars a les observades al nivell B2: predomini de les trun-
cadures, gratadors i dorsos i pràctica absència dels burins. Aquesta 
estructura tipològica canvia sensiblement en arribar al conjunt estra-
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tigràfic superior. Acjuest canvi s'observa ja clarament ai nivell Al i esrà 
definit per un increment en el percentatge de gratadors, que predominen 
sobre la resta de grups tipològics i determinen que el retoc simple sigui a 
partir d'ara clarament majoritari. Això va acompanyat d'un descens de 
les truncadures i d 'un increment dels burins. La resta de grups tipològics 
no experimenta canvis significatius, amb una bona representació dels ele-
ments de dors i dels denticulats. Al sostre de la seqüència (nivell A), con-
tinua la tendència observada al nivell A l , encara que cal destacar el des-
cens en el percentatge de gratadors en benefici dels denticulats. Aquestes 
variacions no semblen respondre a canvis graduals al llarg de la seqüèn-
cia, sinó a una diferenciació clara entre els dos conjunts estratigràfics, A 
i B, almenys en l'escala de resolució estratigràfica amb què estem treba-
llant (Fig. 6 i 7) 
5.- LA FAUNA 
Durant les dues campanyes d'excavació efectuades al Mol í del Salt, 
s'han recuperat 994 restes faunístiqties. D'aqtiestes s'han identificat 
anatòmicament i taxonòmicament 693 (69,7%) restes. El 91,7 % del 
total de restes identificades pertany a l'espècie Oryctolagus cuniculus. Pel 
que fa als macromamífers s'han localitzat restes de Capra pyrcnaica, 
Cervus elaphus, Sus scropha y Vulpes vidpes (Taula 5). 
A Al B1 B2 TOTAL 
Oryctolagus cuniculus 23(95,8%) 31/73,8%); 198 (91,6%) 384 (93,4%) 636 
Capra pyrenaica 1 (4,2%) 5 ( 1 1,9%) 11(5,1) 24 (5,8%) 41 
Cervus elaphus - : 2 (4,7%) ' 5(2,3) 1 (0,2%) 8 
Sus scropha - 2 (4,7%) 1 (0,5%) 1(0,2%) 4 
Vulpes vulpes - 2(4,7%) 1(0,5%) ' 1(0,2%) "4 
TOTAL" 24 ' 4 2 216 411 693 
laula 5.- Distribució de Ics restes identificades per nivell i espècies 
D'O. cuniculus es recuperaren en els diferents nivells intervinguts la 
major part dels element esquelètics, destacant la presència de mandíbu-
les i extremitats posteriors (tíbies i fèmurs). La resta d'espècies presenten 
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T'aula 6.- Número M í n i m d'elements i Número Mín im dTndividus dels taxons identif i-
cats en el Mol í del Salt. En els càlculs s'Iia t ingut en compte la situació estratigràFica de 
les restes i les edats de mort atribtüdes als animals . 
En els O S S O S pertanyents a O. cuniculus s'han localitzat diverses 
empremtes d'origen antròpic com són les marques de tall, la tracturació 
i les termoalteracions. En primer lloc, les marques de tall s'han localitzat 
sobre la majoria d'ossos llargs, en mandíbules i en coxals. Ea descripció 
de les empremtes en les restes la detallem tot seguit: 
Mandíbula: s'han documentat 2 mandíbules amb marques de tall. 
Ea primera, corresponent al nivell B l , presenta una estria transversal a la 
seva vora ventral. A la mandíbula del nivell R2 també hi trobem una 
tínica incisió en la seva cara vestibular i en disposició obliqua. Ees mar-
ques de tall en totes dues restes han estat interpretades com producte de 
l 'activitat d'extracció de pell de l 'animal. 
Húmer: es tracta de l 'element que presenta un major nombre (N=7) 
de restes amb presencia de marques de tall. Ees incisions es troben en tots 
els casos en disposició obliqua a l'eix longitudinal de l'os i en grups de 
fins a quatre incisions. Ees estries s'han associat en aquest cas a activitats 
de descarnació. 
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Radi/Ulna: tocs dos elements pertanyen al nivell B2 i les incisions es 
disposen de forma obliqua i generalitzada per tota la cara lateral interna 
de la diàfisi de l'os. La zona pertanyent a aquests elements conté poca 
massa cárnica, per tant, les marques de tall s'han associat a l'extracció de 
pell (Figura 8). 
Coxal: es tracta d 'una incisió a la vora caudal de l'ísqtiium disposa-
da oblíquament, i possiblement associada a descarnació. 
Fèmur: un sol fèmur presenta aquest tipus de modificació antròpi-
ca. Es tracta d 'una incisió a la seva cara lateral externa, i donat que es 
tracta de la part anatòmica amb més contingut càrnic, la incisió s'ha rela-
cionat amb la descarnació. 
Tíbia: es tracta d 'una sola incisió obliqua a la diàfisi, associada a l'ex-
tracció de pell. 
Respecte als ossos afectats per termoalteracions s'han observat els pri-
mers estadis de cremació, amb coloració marró. En menor índex s'han 
localitzat ossos en estadis més avançats, presentant una superfície amb les 
fissures característiques d'aquests tipus de modificacions. 
Les porcions dels ossos llargs més abundats en el conjunt són els 
cilindres diafisaris, principalment de tíbies i fèmurs (Figura 9). L'activitat 
antròpica en aquests ossos queda implícita a partir de la repetició en la 
fractura dels ossos llargs. Les fractures són majoritàriament transversals i 
es situen en les metàfisis distáis i proximals dels ossos. Les epífisis es tro-
ben representades en índexs molt baixos, únicament 12,5% dels ossos 
llargs d'O. cuniculus mantenen aquesta porció. Es tracta principalment 
de radis i metàpods, és a dir, elements amb un contingut medul·lar molt 
baix. 
Els ungulats en general presenten una major variabilitat d'emprem-
tes però amb índexs més baixos ja que la representació de restes pertan-
yents a aquests animals és menor respecte als conills. S'han localitzat 13 
restes amb marques de tall, de les quals 11 no han estat identificades 
taxonòmicament. Per altra banda, s'han localitzat diferents estigmes 
indicadors de la fracturació d'origen antròpic per obtenir el moll de l'os, 
com percussions, impactes, cons de percussió i esclats corticals. 
En el nivell A es localitzà durant la campanya de l 'any 1999, un os 
que presentava un raspat unidireccional i disposat de forma longitudinal 
a l'eix sagital de l'os, en tota la superfície. Mitjançant l'observació 
microscòpica de l'os no quedà dubte que es tractava d'un polit d'origen 
antròpic (Figura 10). Les tècniques emprades per la seva obtenció poden 
haver estat el raspat de l'os amb un instrument lític o mitjançant la fric-
ció de la resta contra una enclusa. La funcionalitat de l'objecte, però, no 
la coneixem, ja que només tenim un fragment. En qualsevol cas, es trac-
ta de l 'única resta d' indústria òssia trobada fins ara al jaciment. 
D I S C U S S I Ó 
Els lagomorfs van ser de gran importància en la dieta dels paleopo-
bladors al llarg del Paleolític Superior i l 'Epipaleolític. No obstant això, 
el consum d'aquests animals ha de ser complement d'una dieta més 
àmplia, ja que el seu aport energètic és molt baix (Villaverde i Mart ínez 
Valle, 1995). Està clar que en el processament d'aquests animals el com-
portament antròpic presenta variacions respecte als macromamífers. Les 
marques de tall es presenten en índexs molt baixos i en ocasions és neces-
sari tenir en compte altres trets, com els patrons de fracturació per l'ob-
tenció del moll, per a poder atribuir als homínids la creació d'un con-
junt. 
Les marques de tall es solen associar únicament a dos activitats con-
cretes: l'extracció de la pell i la descarnació. L'extracció de la pell es sol 
localitzar en radis, tíbies i mandíbules. Les marques associades a la des-
carnació es localitzen a les vores de les escàpules, al coxal, en el fèmur i 
en la tíbia (Ripoll, 1993). En el Mol í del Salt s'han localitzat incisions en 
tots el ossos anomenats excepte en les escàpules. 
La fracturació dels ossos llargs s'identifica a partir de les fractures 
destinades a separar les epífisis de les diàfisis, generant patrons de fractu-
ració amb morfologies estandarditzades. Els ossos que solen presentar un 
major índex de fracturació són les tíbies i els fèmurs (Hocket, 1991). 
D'aquestes parts anatòmiques s'han recuperat principalment els cilindres 
diafisaris amb clars patrons de fracturació. 
Pel que fa als ungulats es dóna una direccionalitat cap als de talla 
mitjana, essent Capra pyrenaica el taxó més representat. La seva explota-
ció es veu complementada amb Cervus elaphus i Sus scropha. La cadena 
operativa tècnica en l'explotació de la biomassa dels animals s'ha docu-
mentat complerta: des de l 'aprofitament càrnic fins la fracturació inten-
cionada dels ossos per l 'obtenció del moll. D'altra banda, s'ha constatat 
l'ús de l'os com a matèria primera per l'elaboració d'útils. 
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6,- ANÀLISI ANTRACOLÒGICA 
Durant la campanya de 1 999 es van recollir a mà un total de 65 frag-
ments de carbó procedents dels quatre nivells excavats (A, A l , B1 i B2). 
Dels 65 fragments, 11 no es van poder analitzar bé perquè eren massa 
petits o bé pel seu estat de conservació. Els carbons analitzats han pro-
porcionat sis taxons diferents Pinus t y p e sylvestris/nigra, Pinus sp., 
Juniperus sp., Prunus type amygdalus, Prunus sp. i Rhamnus type catharti-
ca/saxatilis. A causa de la mala conservació del material, el nombre de 
indeterminables, tant gimnospermes com angiospermes, és abundant 
respecte al nombre total de fragments. Tots el taxons reflecteixen un 
ambient fred que caracteritza aquest periode i són comparables a d'altres 
registres de cronologies semblants. 
El baix nombre de fragments no ens permet encara realitzar una 
interpretació paleoecològica del registre i tampoc una comparació entre 
nivells. Tot i això, el registre sembla bastant homogeni, essent el pi pre-
sent en tots el nivells. 
Taxons A A l B1 B2 
Pinus type sylvestris/nigra 4 1 4 3 
Pinus sp. 2 4 i 2 
Juniperus sp. 1 1 
Prunus type amygdalus 5 
Prunus sp. 1 1 
cf. Prunus 1 
Rhamnus type cathartica/saxatitis 1 1 
Angiosperma indeterminable 2 
Conífera indeterminable 1 2 
Indeterminats 1 3 • 
Indeterminable 1 6 2 
Total 2 24 19 9 
FaLila 7." Distribució dels carbons analitzats per nivells arc]ueològics i taxons 
7.- L'ART MOBILIARI. 
Durant la campanya del maig- juny de 2001, es va trobar una placa 
d'esquist que conté per les seves dues cares evidències d'activitat gràfica 
que denoten l'existència, sobre suports mobles, de comportaments deco-
ratius realitzats pels paleo-pobladors de la vall del Francolí durant la fi del 
Pleistocè. El palimpsest de figuracions reconegudes, l'existència d'una 
clara representació humana —motiu escassament representat en fases 
paleolítiques- i la seva inserció cronològica en un marge temporal varia-
ble entre els 12,5 i els 11,9 ka BP, porten a considerar aquesta evidència 
com un element clau per a la comprensió del fenomen gràfic i simbòlic 
de les societats paleolítiques en territori català. 
La plaqueta estava fracturada pel pla horitzontal, de forma que amb-
dues cares foren localitzades per separat. Una d'elles es va trobar en 
superfície, a escassos metres de l'àrea excavada, mentre que l'altra es va 
localitzar en la zona de sediment acumulat durant els treballs de movi-
ment de terres dels quals hem parlat a la introducció. Posteriorment es 
va comprovar que ambdós fragments corresponien a la mateixa peça. 
Encara que.els dos fragments es van localitzar fora de context estratigrà-
fic, hi ha arguments que suggereixen el conjunt sedimentari del qual pro-
cedeixen. La majoria de les restes arqueològiques recuperades en el jaci-
ment presenten bona part de la seva superfície coberta per concrecions 
carbonatades. Les característiques d'aquestes depenen de la composició 
sedimentària de cadascun dels conjunts identificats al llarg de la seqüèn-
cia. Així, les concrecions que presenten les restes localitzades en el con-
junt A són llimoses i de coloració més fosca; en canvi, en el conjunt B el 
sediment que forma les concrecions és una mica més gruixut i, sobretot, 
incorpora els petits fragments arrodonits d'argila vermellosa que definei-
xen aquest conjunt. Les concrecions que presentaven els fragments de la 
plaqueta mostren les característiques documentades en el conjunt infe-
rior i, per tant, suggereixen que prové dels nivells B1 o B2. A partir d'a-
questes dades, pot proposar-se per a aquest objecte d'art mobiliari una 
cronologia compresa entre els 11,94 ± O'l i els 12,51 ± O'l ka B.P. 
Descripció de la placa gravada 
El suport decorat és una placa d'esquist que medeix 28 cm d'ampla-
da, 19,5 d'alçada i 5,5 de gruix màxim. L'estat de conservació de la peça 
és bo en termes generals. Malgrat trobar-se fracturada i les alteracions 
físiques i químiques de les cares, la lectura dels motius és correcta. Cal 
destacar el recobriment de les superfícies per una capa carbonatada lli-
mosa relacionada amb processos de precipitació d'aigua i carbonats en el 
moment de formació del nivell l ito-arqueològic en què la placa estava 
inclosa. El dispositiu temàtic es composa d'un total de 8 motius figura-
tius als quals s'han de sumar un signe i un important conjunt de línies 
que es localitzen a ambdues cares (Fig. 11). 
A la cara superior s'han reconegut: a) una representació humana que 
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es composa de cap, banyes, regió de l'esquena, llom, natja, extremitat/s 
inferior/s, ventre, pit, extremitat superior i coll; b) un zooniorí indeter-
minat, que es composa de dues línies cèrvico-dorsals, dues gropes, dues 
natjes, possible cua, dues extremitats posteriors, ventre, extremitat ante-
rior i part inferior del pit; la repetició de diferents regions anatòmiques 
posa de manifest l 'existència de correccions durant el procés de grabació; 
c) un segon zoomorf indeterminat que es composa de línia cèrvico-dor-
sal, gropa, natja, extremitat posterior, extremitat anterior i pit; i d) feixos 
de línies entrecreuades i paral·leles que es disposen rectilíniament i cur-
vilínia. 
A la cara inferior s'han identificat quatre zoomorfs indeterminats que 
es composen de: a) coll, línia cèrvico-dorsal, gropa, natja, extremitat pos-
terior i possible extremitat anterior; b) coll, línia cèrvico-dorsal, gropa, 
natja, extremitat posterior i part posterior del ventre; c) línia maxil·lar, 
línia naso-frontal, línia frontal, orelles, coll i línia cèrvico-dorsal molt 
llarga; i d) línia maxil·lar, línia frontal, orelles i començament del coll. 
S'ha d'afegir la representació d'un bòvid que es composa de línia 
maxil·lar, línia frontal i banya. 
Des del punt de vista tècnic, el conjunt de gravats presenta uns caràc-
ters molt similars: recurs a la tècnica del gravat fi (amplada de solc apro-
ximada d ' l mm o inferior i poc profund o superficial); i configuració 
dels zoomorfs i la representació humana mitjançant contorn simple, 
emprant de manera puntual línies paral·leles, estriat ordenat, per a l ' in-
terior de dos caps. 
Valoració dins del context gràfic paleolític de Catalunya 
La plaqueta gravada del Molí del Salt s'incorpora al reduït corpus 
d'evidències artístiques de tradició paleolítica de Catalunya. Les mani-
festacions de La Moleta de Cartagena (Ripoll, 1965), en l'actualitat desa-
paregudes, i la Cova de la Taverna (Fullola i Viñas, 1988), representen 
fins al moment les tiniques manifestacions rupestres paleolítiques. 
Aquesta escassetat de localitzacions contrasta amb altres zones de la 
Península Ibèrica, com la zona cantàbrica o la part més meridional, i es 
vincula estretament a la situació documentada al vessant mediterrani, on 
l'eclosió gràfica es produeix en moments posteriors representats per 
l 'ampli dispositiu iconogràfic qtie s'integra en l'art llevantí. 
El corpus moble també és reduït en el territori català, on l'escàs nom-
bre de localitzacions (Tut de Fustanyà, Picamoixons, Filador, Sant 
Gregori, Graiera, Cova del Parco, Bora Gran d 'en Carreras i Reciau 
Viver) mostren un reduït repertori temàtic. Els motius lineals de la 
Graiera, Cova del Parco, Bora Gran d 'en Carreras i Reclau Viver han de 
ser interpretats com elements decoratius d' instruments ossis de clara vin-
ctdació domèstica. En contraposició, per a la resta de les evidències sem-
bla clara la seva vinculacicS amb una activitat principalment artístico-
simbòlica. 
Aquestes evidències, les de caràcter artístic, representen per una 
banda temàtiques lineals (Picamoixons, Eilador i Sant Gregori), gene-
ralment línies rectilínies paral·leles, tradicionalment vinculades amb 
l'estètica epipaleolítica de moments azilians característica del front cantà-
bric i del territori francès (Fullola i Couraud, 1984; García Díez et alií, 
1997). El figurativisme, de clara vinculació amb la tradició paleolítica, 
apareix representat en el possible cap de càprid i en la cérvola, bòvid i 
zoomorfs indeterminats gravats en dues petites plaques de pissarra de 
Sant Gregori (Fullola et alii, 1990). Sobre la base del caràcter temàtic, 
l'estil i el context lito-arqueològic, totes han estat incloses en les fases de 
transició entre el món paleolític i l 'epipaleolític, o ja plenament en la fase 
inicial dels tecnocomplexes epipaleolítics, concretament dins la fase 
microlaminar. 
La placa del Molí del Salt s'incorpora al corpus gràfic aportant nove-
tats per a la comprensió i valoració de l'art prehistòric a Catalunya: 
1. Recurrència d'actuació gràfica sobre un mateix suport. Aquest tiptis 
de comportament permet considerar les superposicions com una 
conducta gràfica estructurada i no aleatòria dins d'un camp gràfic 
definit pel propi stiport. 
2. Complexitat temàtica tant per la varietat i nombre d'espècies animals 
representades com per l'aparició d 'una clara representació humana. 
Les valoracions temàtiques realitzades del dispositiu iconogràfic 
paleolític posen de manifest una preferència animalística en les com-
posicions, essent les imatges humanes escasses. Aquest fet, afegit a la 
gairebé total absència de representacions humanes a la Península 
Ibèrica, i concretament a la inexistència a la zona catalana, donen a 
la placa del Mol í del Salt un caràcter excepcional. 
3. La distribució cronològica de les plaques gravades de Cata lunya en 
moments finals del Paleolític i en fases avançades de l'Epipaleolític, 
porten a considerar la plaqueta del Molí del Salt com una evidència 
gràfica clau per a la comprensió del desenvolupament figuratiu en 
territori català. 
7.- C O N C L U S I O N S 
Les excavacions realitzades al Molí del Salt han posat de manifest l'e-
xistència d'un nou jaciment paleolític en estratigrafía a la conca del 
Francolí. Si bé el jaciment ja era conegut com una localització de super-
h'cie, la nostra intervenció ha permès posar de manifest no només l'e-
xistència de restes arqueològiques en posició estratigràfica sinó també 
una seqtiència arqueològica d 'amplitud encara incerta però que aportarà 
sens dubte dades molt valuoses per definir l'evolució de les cultures pale-
olítiques al sud de Catalunya. 
Les dades que disposem no permeten plantejar encara en profundi-
tat una interpretació del jaciment en termes paleoetnogràfics. Cal recor-
dar que la superfície excavada és fms ara molt reduïda i que la dimensió 
espacial de les ocupacions és un aspecte bàsic d'aquest tipus d'interpreta-
cions. Per altra banda, les unitats arqueològitjues amb les quals treballem 
tenen encara una resolució massa baixa i són palimpsestes que no es 
poden equiparar als impactes ocupacionals a partir dels quals s'establei-
xen els models etnoarcjueològics. No obstant això, creiem que es poden 
proposar algunes conclusions de caire general: 
1. La ubicació del jaciment permet l'accés a diferents biotops naturals, 
cosa que en principi és coherent amb unes estratègies de subsistència 
diversificades. El Mol í del Salt està situat prop del l ímit entre la 
plana de la Conca de Barberà i les formacions muntanyoses de la 
Serralada Prelitoral. Això fa possible explotar diferents medis natu-
rals des del jaciment. La troballa al jaciment de restes de cabra i cér-
vol, espècies característiques, respectivament, de la muntanya i la 
plana, confirmaria aquesta diversificació. Cal no oblidar un tercer 
biotop representat pel propi riu, encara que l'explotació del medi flu-
vial no ha estat fins al moment confirmada pel registre arqueològic. 
Altres jaciments propers corresponents probablement al mateix perí-
ode cronològic, com Picamoixons, mostren una localització similar, 
encara que en aquest darrer cas el caràcter de via de comunicació 
estratègica està més accentuat. 
2. Donat el caràcter de palimpsest que tenen les unitats arqueològiques, 
al Molí del Salt es poden documentar episodis ocupacionals de caire 
molt diferent que són indistingibles per la metodologia arqueològi-
ca. No obstant això, diverses dades suggereixen que, entès com un 
conjunt, el jaciment es pot interpretar com un campament on es van 
portar a terme activitats d'ampli espectre: 
a. En línies generals, les cadenes operatives lítiques semblen 
haver-se desenvolupat íntegrament al jaciment. 
b. La diversitat d'artefactes documentada indica que s'hi va por-
tar a terme un ampli ventall d'activitats de caire domèstic. 
c. Les marques de descarnació i els patrons de fracturació dels 
ossos mostren que el consum de les biomasses animals es va 
realitzar al propi jaciment. 
d. L'alt nombre de restes cremades reflexa l'existència de fogars, 
encara que no s'hagi trobat cap estructura de combustió in situ 
durant l'excavació. 
Si bé encara és aviat per establir el paper que va jugar aquest campa-
ment dins els patrons d'assentament a escala regional, el que permeten 
descartar aquestes dades és que tingués una funció de lloc d'ocupació 
especialitzat. 
Les datacions radiomètriques han confirmat el que s'havia plantejat 
prèviament a partir de l'estudi de les restes lítiques i de l'anàlisi geoarque-
ològica (Angelucci et alii, e.p.), situant les ocupacions del Molí del Salt en 
el marc del Paleolític Superior final i l'Epipaleolític. Cal dir que aquest és 
el primer moment cultural del Paleolític que es troba relativament ben 
documentat a les comarques del sud de Catalunya, com indica el gran 
nombre de jaciments coneguts (Sant Gregori, Mallada, l'Areny, Filador, 
Els Colls, Font Voltada, Picamoixons, La Cativera, La Griera, etc). 
A la seqüència del Mol í del Salt es poden diferenciar, des del punt de 
vista tipològic, dos trams ben diferenciats, un inferior, al qual correspo-
nen els nivells B2 i B l , i un altre superior, on s'integren els nivells Al i 
A. La nitidesa amb què s'han diferenciat aquests dos moments confirma 
l 'estructuració de l'estratigrafia en dos conjunts principals proposada 
durant els treballs de camp, cosa que és molt important tenint en comp-
te el caràcter homogeni del dipòsit sedimentari i la dificultat per establir 
amb precisió els límits entre les unitats estratigràfiques. Cal dir que els 
treballs de camp del 2001 han posat de manifest, per sobre de les unitats 
arqueològiques que acabem d'esmentar, un altre moment d'ocupació 
caracteritzat en principi per una forta presència de denticulats. Això ens 
podria situar el sostre de la seqüència en el context de les anomenadades 
"fàcies macrolítiques" documentades durant l 'Epipaleolític en altres jaci-
ments de l'est de la Península Ibérica i la vall de l'Ebre (Utrilla et alii, 
1998). Caldrà, però, acabar d'analitzar el material d'aquesta campanya 
per confirmar aquest extrem. 
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El conjunt inferior es caracteritza pe! predomini de les triincadures i 
els gratadors, que assoleixen percentatges similars, al voltant del 20% del 
total de tipus primaris. Les puntes i làmines de dors també estan ben 
representades, amb un percentatge conjunt del 16%, així com els denti-
culats, que oscil·len entre el 18% i el 12%. Cal destacar especialment la 
baixa representació dels biu'ins. Al conjunt superior es produeix un canvi 
caracteritzat per un increment en el predomini dels gratadors, c]ue asso-
leixen un posició clarament dominant, i per tm descens en ei percentat-
ge de les truncadures. Això va acompanyat d'tm increment significatiu 
dels burins, fins a valors al voltant del 10%. Els denticulats i els dorsos 
no experimenten canvis rellevants amb relació al conjtmt inferior. 
At]uests canvis entre els conjimts superior i inferior semblen produir-se 
de forma brusca, sense que s'observin fenòmens de transició gradual. 
El conjunt superior és el que mostra més afinitats amb els jaciments 
del Paleolític Superior final i l 'Epipaleolític documentats fins ara al sud 
de Catalunya. A la Font Voltada (Sarral, Conca de Barberà), jaciment 
datat en 1 0.920±240 BP, els gratadors, amb percentatges al voltant del 
30% també són clarament dominants, mentre que els burins assoleixen 
proporcions molt més baixes. Destaca també la forta presència dels den-
ticulats, que arriben gairebé al 1 8%, valor pràcticament idèntic al que es 
documenta al nivell A del Molí del Salt. Els dorsos, làmines i puntes, són 
només una mica més abundants. Aquests paral·lelismes s'observen també 
en la presència d'alguns tipus primaris, com els gratadors ogivals o el pre-
domini dels burins sobre pla o fractura (Mir i Freixas, 1993). 
El predomini dels gratadors sobre els burins i l'elevat percentatge 
dels denticulats s'aprecia també a Picamoixons (Valls, Alt Camp), jaci-
ment que ha estat datat entre els 11.055+90 i els 9.170±80 BP, encara 
que els burins són una mica més abundants (Allué et alií, 1992). Malgrat 
el reduït nombre de peces retocades, una estructura semblant es pot 
reconèixer a la Balma de la Vall (Montblanc, Conca de Barberà), on 
també pretiominen els gratatiors, hi ha una presència significativa de 
denticulats i dorsos, i els burins són poc freqüents. Aquest jaciment ha 
estat enquadrat en el Paleolític Superior final o els inicis de l'Epipaleolític 
(Adseries i Solé, 1994). 
La Font Voltada i la Balma de la Vall es troban a la mateixa unitat 
geomorfològica que el Mol í del Salt (la Conca de Barberà). Picamoixons 
es troba a la frontera entre la Conca de Barberà i el Camp de Tarragona, 
però encara a la vall del Francolí. El següent terme de comparació el tro-
bem a la vall del Montsant, a uns 25 km del Molí del Salt. A Margalef 
de Montsant s'ha documentat una sèrie de jaciments que contenen con-
junts arqueològics atribuïts al Paleolític Superior final i a l 'Epipaleolític 
(l 'abric dels Colls, Filador, la Bauma de l'Auferí, cova del Boix). 
El que ha proporcionat les datacions més antigues és l 'abric dels 
Colls (Fullola f i a///, 1993). El nivell II ha estat datat per termolumi-
niscència en 13.000±1.000 BP i ha proporcionat tm conjunt lític carac-
teritzat pel predomini dels dorsos, mentre que els gratadors són només 
una mica més nombrosos que els burins. Al nivell IV la proporció de 
dorsos és una mica més baixa i el predomini correspon en aquesta ocasió 
ais gratadors, encara que la diferència amb els burins continua sent poc 
important. Hi ha també dues datacions per C l 4 de 1().950±120 i 
10.050±83 BP 
La Balma de l'Auferí, també a Margalef de Montsant, té força simili-
tuds amb els Colls, especialment pel que fa al predomini dels dorsos. Els 
gratadors també assoleixen un percentatge similar, però, en canvi, els burins 
representen poc més d'un 1%, un percentatge molt més baix que el dels 
Colls. Una datació de 12.317±1 14 BP obtinguda per sota del nivell arque-
ològic suggereix una cronologia similar per als dos jaciments. El domini 
dels dorsos també sembla ser el tret definidor del conjunt lític recuperat a 
la cova del Boix, encara que en aquest jaciment s'han de tenir presents les 
alteracions qtie ha sofert el seu dipòsit sedimentari (Fullola, 1993). 
Altres jaciments del sud de Catalunya que han estat atribuïts al 
Paleolític Superior final són la Bauma de la Peixera d'Alfés (Alfés, Segrià), 
la Cova de la Mallada (El Perelló, Baix Ebre), la Cova de la Cranadella 
(La Cranadel la , Les Carrigues), l'Abric de la Cativera (El Catllar, 
Tarragonès) , Sant Cregori (Falset, Priorat) i L'Areny (Vi lanova 
d'Escornalbou, Baix Camp) . A la Peixera d'Alfés es va documentar im 
conjunt caracteritzat pel predomini dels burins i els dorsos, amb una pro-
porció de gratadors força més baixa (Fullola et alii, 1989). A la Cova de 
la Mal lada hi ha una representació torça equilibrada de gratadors, dorsos 
i burins, encara que els primers són una mica més freqüents (Carcía-
Argüelles i Nadal, 1996). Per la seva banda, a la Cova de la Cranadella es 
va documentar un conjunt lític força pobre format per gratadors ogivals, 
burins i pocs elements de dors (Fullola et alii, 1993). A l'Abric de la 
Cativera s'han documentat sis nivells arqi:eològics, dels quals els nivells 
B a C4 correspondrien al Paleolític Stiperior fmal/Epipaleolític microla-
minar, amb unes datacions per C l 4 (AMS) de 8.760±95 (nivell B), 
10.370±100 (C), 10.660±120 (C2), n . 2 3 0 ± 1 0 0 (C3) i 11.135±80 BP 
(C4) . El grup tipològic més representat és el dels gratadors, seguit per les 
làmines i puntes de dors; també es doctnnenten burins i dcnticulats, 
encara que són poc freqüents (Vergés i Zaragoza, 1999). 
El jaciment de Sant Cïregori de Falset fou considerat durant molt de 
temps com una peça clau per la periodització del Paleolític Superior final 
i l'Epipaleolític mediterranis. Nogensmenys, les revisions realitzades darre-
rament han matizar considerablement aquestes valoracions en posar de 
manif-est que el dipòsit estratigràfic està forca alterat, amb intrusions 
modernes i materials en posició sectmdària. En qualsevol cas, el seu con-
junt lític es caracteritza pels elevats percentatges de gratadors i dorsos i per 
l'escasa presència de burins (Carcía-Argüelles et alii, 1992). Finalment, 
l'Areny, jaciment excavat, com Sant Gregori, pel Dr. Vilaseca, mostra una 
estructura similar a la del jaciment anterior, amb clar predomini dels gra-
tadors i molts pocs burins (Fullola i García-Argüelles, 1987). 
Per tant, el conjunt superk->r del Mol í del Salt mostra tma estructura 
tipològica similar a la dels jaciments més propers (Font Voltada, 
Picamoixons, Balma de la Vall), les datacions d'alguns dels quals ens 
situen en un període al voltant dels 1 1-10 ka radiocarbònics BP. Aquesta 
cronologia seria coherent per al conjunt superior del Mol í del Salt, dona-
des les datacions obtingudes al conjunt inferior. Altres jaciments caracte-
ritzats pel mateix predomini dels gratadors serien Sant Gregori i l'Areny. 
També s'aprecien simil ituds amb La Cativera, si bé caldria disposar d'una 
mostra més representativa dels conjimts lítics documentats a cadascun 
dels seus nivells arqueològics. El Mol í del Salt s'allunya en canvi dels jaci-
ments de Margalef de Montsant, que es caracteritzen pel predomini dels 
dorsos, així com de jaciments com la Bauma de la Peixera d'Alfés o 
Mallada, que es caracteritzen per percentatges de burins tjue s'equiparen 
o incitis superen els de gratadors. De fet, l ' increment en les freqüències 
de gratadors en detriment dels burins ha estat considerat com una de les 
tendències evolutives més clares dins del segment cronològic que abarca 
el Magdalenià Superior final i el Epipaleolític microlaminar (Aura i Pérez 
Ripoll, 1995); aquesta evolució aniria acompanyada també d'un aug-
ment en el nombre de denticulats i, en general, de l 'anomenat grup del 
substrat. 
A diferència del qtie passa amb el conjtmt superior, no es documen-
ta en aquesta zona cap conjunt similar al documentat al conjunt inferior 
del Molí del Salt, que es caracteritza per l'alt percentatge que assoleixen 
les truncadures. Per trobar una estructura tipològica similar hem d'anar 
fins a la província de Castelló, concretament fins al jaciment de Cova 
Matutano (Olària, 1999). Les seqüències dels sectors 1 i 2 d'aquest jaci-
ment mostren im increment significatiu de les tnmcadures cap ais nivells 
superiors, especialment als nivells 1 i Sup del sector 1 i als nivells 3, 2, 1 
i Sup del sector 2. Aquests nivells es caracteritzen per alts percentatges de 
gratadors, denticulats i rascadores, així com per uns percentatges de dor-
sos i burins Força baixos. El nivell 2 del sector 2 ha estat datat per C l 4 
en 11.410±610 i 11.590±150 BP, mentre que el nivell 3 del mateix sec-
tor ha proporcionat una datació de 12.520±350 BP. Aquestes datacions 
estan en la línia de les obtingudes al conjunt inferior del Mol í del Salt. 
La relació entre els burins i les truncadures observada a Cova 
Matutano és interessant. Els nivells inferiors de la seqüència es caracte-
ritzen per alts percentatges de burins, sobretot els nivells 6 (datat en 
13.960±200 BP) i 5 del sector 1, on arriben a ser el grup tipològic pre-
dominant . En aquests nivells les truncadures tenen uns percentatges 
força baixos. A partir d'aquí, es produeix un descens progressiu en les fre-
qüències de burins que va acompanyat d'un increment dels gratadors i de 
les truncadures, fins arribar a l 'estructura tipològica ja comentada al 
nivells superiors. És una evolució similar a la documentada al Molí del 
Salt, encara que en sentit invers. Al jaciment de Vimbodí són els nivells 
basals els que mostren elevades freqüències cie truncadures, mentre que 
als nivells superiors el descens en la proporció de truncadures va acom-
panyada d'un increment significatiu dels burins. 
Cal recordar, però, que les variacions observades als sectors 1 i 2 de 
Matutano no s'aprecien al sector 3, on tant els burins com, sobretot, les 
truncadures, tenen freqüències força baixes al llarg de tota la seqüència. 
Això posa en evidència la necessitat de contemplar els fenòmens de varia-
bilitat espacial en interpretar les diferències en la composició tipològica 
dels conjunts. En qualsevol cas, la dinàmica observada en la relació 
burins-truncadures al Molí del Salt i a Cova Matutano dóna peu a plan-
tejar algunes hipòtesis sobre la variabilitat dels conjunts. Els burins i les 
truncadures es caracteritzen per presentar un mateix potencial morío-
dinàmic, definit per la creació de triedres distáis. Des d'aquest punt de 
vista, es podrien interpretar com procediments tècnics diferents que 
donen lloc a una mateixa morfologia. Òbviament, només l'estudi de les 
traces d'ús ens permetrà confirmar si aquests potencials van ser emprats 
efectivament en una mateixa funció. Si això es confirmés, permetria 
explicar les covariacions observades entre els dos grups tipològics. 
En qualsevol cas, cal recordar que les variacions en la composició 
tipològica dels conjunts no tenen només un significat cronològic, sinó 
que també intervenen factors relacionats amb el tipus de ocupació, la 
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funcionalitat o la variabilitat en la distribució espacial del registre. La 
incidència d'aquests factors al Molí del Salt encara no es pot controlar 
donat l'estadi inicial del nostre projecte de recerca. Les variacions obser-
vades entre els diferents jaciments evidencien la gran variabilitat que 
caracteritza les indústries lítiques d'aquest període, variabilitat que fa 
difícil establir seqüències de canvi unilineals vàlides per a tota la regió 
mediterrània. El fet que les simil ituds més clares, almenys pel que fa al 
conjunt superior del Mol í del Salt, s'hagin trobat als jaciments més pro-
pers, aconsella no oblidar la importància que poden tenir els fenòmens 
de regionalització en un context marcat per la diversificació de les fàcies 
industrials. Aquesta diversificació ha estat explicada en funció d'uns 
models territorials i econòmics més acotats i de tipus logístic, dins dels 
quals s'hauria produït una ampliació de l'espectre de recursos explotats 
(Villaverde i Mart ínez Valle, 1995: 90). 
Els paral·lelismes observats en les indtistries lítiques s'extenen també 
a les espècies faunístiques documentades als jaciments, encara que en 
aquest cas es pot parlar d'un fenomen de caire més general. El predomi-
ni del conill és habitual, no només en el context del Paleolític Superior 
final i l 'Epipaleolític, sinó en general en el Paleolític Superior mediterra-
ni. El conill assoleix valors moltes vegades superiors al 80% de les restes 
identificades a jaciments com la Font Voltada, Picamoixons i la Griera. 
En aqtiests jaciments, el cérvol i especialment la cabra acosttimen a ser, 
com al Mol í del Salt, les espècies més habituals entre els macromamífers. 
Cal no oblidar, però, les diferències entre el conill i la resta d'espècies 
explotades pel que fa a la quantitat de biomassa aportada. Des d'aquest 
punt de vista, convé no exagerar la importància del conill dins la dieta, 
encara que devia ser un complement molt significatiu. 
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Figura 1,- Localització del jaciment. La imatge està presa des del marge oposat del riu 
Figura 2,- Vista general del jaciment durant els treballs d'excavació de l'any 2001 
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Figura J.- Columna estratigràfica aixecada a la secció >u>rd del quadre HM 
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Figura 4. - Representació del camp de variabilitat morfotecnica del Molí del Salt definit a partir de la morfologia dels nuclis 
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Figura 6,- Artefactes retocats del nivell A. 1-13: gratadors; ¡4-17: burins 
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Figura 7.- Artefactes retocats del nivell Bl. 1, 3, 7, 9-10 i 12-13: gratadors; 
2: burí: 4-6, 8 i II: truncadures. 
gura 8,- Detall d'un radi/ulna d'Oryctolagus cuniculus amb incisions disposades 
ohliqiiament en la cara lateral de la seva diàfisi 
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Figura 9,- Cilindres diàfisaris de tíbies (a la part superior) i fèmurs ( a la part inferior) d'Oryctolagus 
cuniculus 
Figura 10,- Imatge d'un fragment d'os de macromamifer que presenta un polit antròpic. 
A la fotografia de la dreta es pot observar un detall obtingut amb microscopi electrònic de rastreig 
Figura 11,- Plaqueta gravada. Cara superior (esquerra) i cara inferior (dreta). A l'extrem dret de la cara superior es pot observar la representado humana 
